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La presente investigación se ocupará de hacer un estudio sobre la identidad 
criminal en Colombia en el marco del Habeas Data, es decir, que debe prevalecer 































































el buen nombre y la honra de los ciudadanos en los casos establecidos por la ley, 
también conocido como las limitaciones a las identificación criminis, en virtud del 
derecho fundamental que la protege. El propósito es dar claridad sobre el 
garantismo constitucional y legal colombiano de una parte, y de otra sobre la 
forma como se logra disipar errores a través de lo que conocemos como plena 
identidad o instrumentos consistentes en reconocer de manera incuestionable las 
características físicas de un individuo a partir de la primera reseña técnica que 
puede ser morfológica, fotográfica, biográfica, “dactiloscópica” o mixta. Por tanto 
se requiere de un experto para garantizar que esa identidad es auténtica, evitando 
así que la rama judicial incurra en errores que perjudiquen el buen nombre y la 




Se estudiaron las nociones generales de la identificación criminal en Colombia y 
del Habeas Data, partiendo de un breve repaso histórico así como de los 
fundamentos jurídicos para establecer que sus límites sustentados por la doctrina, 
las normas y la reglamentación que deben cumplir los organismos de control. De 
igual forma, se tuvieron en cuenta el Decreto 643 del 2 de marzo de 2004 y el 
Manual Único de Policía Judicial, los cuales constituyen los cimientos de la 
identificación criminal en nuestro país, estableciendo sus fuentes jurídicas y los 
procedimientos de que buscan respetar los derechos constitucionales y legales de 
los ciudadanos pero que en el ejercicio se presentan errores de tipo operativo que 
implican perjuicios tanto para las personas como para el Estado mismo. El análisis 
jurisprudencial concluye con el último pronunciamiento de la Corte Constitucional 
que conjura la situación de los antecedentes judiciales en Colombia, quien luego 
de compilar múltiples problemas que parten desde la homonimia hasta los errores 
de digitación de los funcionarios judiciales propone una salida rápida y favorable 
para los ciudadanos. Finalmente, la investigación establecerá que la identificación 
criminal es un instrumento de los organismos de seguridad del Estado que no 
opera de manera absoluta ni arbitraria sino sujeta a reglas y garantías 
constitucionales; principalmente la que tiene que ver con el habeas data que 








































































La Ley 1266 de 2008 dicta las disposiciones generales del hábeas data y regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.   
 
Establece como derechos de los titulares de la información a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre su historia de crédito, así 
como el tiempo de permanencia del reporte negativo en bases de datos de las 
centrales de riesgo, y define como deber de los operadores, las fuentes y los 
usuarios de este tipo de información, mantenerla actualizada.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, encontré que la norma es insuficiente en el sentido 
de exigir a los operadores de informacion, elementos fundamentales para prestar 
un buen servicio al público como: 
 
 Implementar medidas que permitan acceder a la informaciòn contenida en sus 
bases de datos a los usuarios en todo el país. 
 
 Reglamentar los costos que implica el servicio para lo usuarios.  
 
 Establecer un régimen de sanciones para operadores que incumplan la norma. 
 
Evidencia de ello es que DATACRÉDITO permite la consulta de dicha información 
pero solo en los puntos de atención ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali, 
Medellín y Barranquilla. Si el usuario pretende adelantar la consulta en otras 
ciudades del país debe hacerlo mediante una petición escrita  a las oficinas en 
Bogotá (carrera 7 No. 76-35, piso 2) o virtualmente, mediante el enlace 
“Regístrese a MiDatacrédito”; “Consulta Básica” donde se puede consultar la 
historia de crédito una vez al mes sin costo alguno, de lo contrario debe inscribirse 
en alguno de los planes con costo que hacen parte del producto.  
 
En cuanto a los antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, las entidades 
encargadas cuentan con el sistema AFIS Morphotouch de SAGEM, el cual  
cumple con los estándares internacionales establecidos para tal efecto y es un 
sistema abierto, en la medida en que posibilita la interconexión y consulta con 
otros sistemas y usuarios.  
 































































Dicho sistema permite la conección entre todos los AFIS del Estado Colombiano 
en tiempo real. Es el caso del sistema SIOPER de antecedentes judiciales de la 
Policía Nacional, y EVIDENTIX de la Fiscalía General de la Nación, con bases de 
datos de tipo civil como las contenidas por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y a Medicina Legal.   
 
Teniendo en cuenta que el organismo que realice las investigaciones previas le 
corresponde determinar la plena identidad del autor de un delito y que es la 
Registraduría Nacional quien posee mayor cantidad de registros de los 
colombianos, es fundamental contar con bases de datos actualizadas. 
 
Para este fin, la ley 757 del 25 de julio de 2002 ordenó la renovación de las 
cédulas de ciudadanía de todos los colombianos para antes del 1 de enero de 
2006, con fundamento en el proceso de modernización tecnológico que adelanta 
la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, para el cumplimiento de 
la citada ley, la Registraduría no contaba con la capacidad suficiente para renovar 
los documentos de identificación de los colombianos; en el sistema se 
encontraban 7,9 millones de registros de personas ingresadas, de una capacidad 
de 10 millones de registros de personas en el sistema AFIS, quedando tan solo 
disponible  2,1 millones de registros, cifra insuficiente para adelantar el proceso de 
renovación de los documentos de identificación.  
 
Así mismo, la Registraduría tramita el 42% de los registros civiles del país, el resto 
lo hacen notarías, las cuales no están conectadas con el sistema AFIS, generando 
acumulados por ingresar a las bases de datos.  
 
También se debe tener en cuenta que la Dirección Nacional de Registro Civil, 
contiene aproximadamente 41.2 millones registros de nacimiento, matrimonio y 
defunción en archivo físico sin digitalizar; además, no existe una base de datos 
dactilar para 3 millones de colombianos entre 14 y 18 años (población altamente 
vulnerable en el país).  
 
De igual forma, coexisten 4 bases de datos no compatibles entre sí:  
  
 El AFIS civil, que contiene 7.900.000 registros de cédulas.  
 
 La ROCKOLA o sistema PROMETEO, que contiene la información de 7 
millones de ciudadanos aproximadamente.  
































































 El archivo nacional de identificación A.N.I., en donde se encuentra la 
información biográfica de todos los colombianos.  
 El archivo manual, compuesto por 30 millones de tarjetas físicas decadactilares, 
que son el soporte de las cédulas laminadas expedidas desde 1952 a 1993.  
 
Esta situación puede generar fraudes y suplantaciones en transacciones 
económicas y sociales, procesos electorales, prestación de servicios y asignación 
de pagos sector salud y pensiones, entre otros, así como en los procesos 
investigativos de la rama judicial, dada la necesidad de identificar prontamente a 
las personas sindicadas o procesadas.  
 
Desde el año 2009 hasta la actualidad y dadas las necesidades, se viene 
ejecutando el Proyecto de Modernización Tecnológica, para lo cual se implementó 
en todo el territorio nacional el sistema de clasificación y archivo automático de 
huellas dactilares AFIS, con plataformas en todas las ciudades capitales, 
disminuyendo el riesgo de otorgar otra cédula con diferente identidad.   
 
Si bien es importante mantener las bases de datos actualizadas, es menester de 
los investigadores y los funcionarios juridiciales hacer uso de ellos, con el fin de 
adelantar lo respectivo a la plena identidad de los ciudadanos y evitar así 
consecuencias desfavorables para el Estado y sus integrantes. 
 
La implementación de Sistema de Control Biométrico en los diferentes despachos 
judiciales, puede ayudar a mejorar la identificación de indiciados y sindicados 
mediante la captura en vivo de las huellas dactilares “autenticación biométrica”, así 
como la verificación de las huellas de nacionales y extranjeros comparándolas con 
las existentes en el sistema AFIS de la Policía Nacional DIJIN para búsqueda, 
autenticación y verificación de personas requeridas o reportadas las diferentes 
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